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ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT ON INSURANCE PREMIUM 
OF JP-ASPRI BASED ON PSAK NO 36 IN PT JASARAHARJA PUTERA 




Life insurance company has specific characteristics that make insurance 
accounting to be typical. Premiums received or known, while the claim is not 
inevitable. Referring to the importance of this insurance accounting, then in 
thought and presentation of Accident Insurance should be guided by the rules that 
have been defined as the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) 
No. 36 concerning life insurance. This research was conducted at PT Jasaraharja 
Putera Surabaya Branch Office in order to determine how the Personal Accident 
Insurance Accounting treatment applied by the company and the analysis of 
correspondence between Accident Insurance accounting treatment applied by the 
company with SFAS No. 36. The method is performed using The primary data 
sources in the form of interviews and secondary data sources in the form of a 
reference book on insurance accounting, financial statements, Report of Results of 
Operations and other supporting documents. Data was collected by observation 
by studying and observing the accounting treatment of personal accident 
insurance, as well as conduct interviews directly to the relevant parties, Based on 
the results, accounting treatment on the PT Jasaraharja Putera Son Branch Office 
Surabaya associated with the recognition, measurement, recording and 
presentation applied in accordance with SFAS No. 36. However, the company did 
not disclose the financial statements for all disclosures made by the central office. 
This indicates that the disclosure is not in accordance with SFAS No. 36 on 
Insurance. 
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